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P E D A G O G U S O K A K O Z E L E T B E N 
Többször felvetődik a kérdés, hogy a mai 
modern világban lehet-e és egyáltalán szüksé-
ges-e a pedagógust a régi néptanítóhoz hason-
lóan polihisztorrá képezni? A leghatározottab-
ban nemmel felelhetünk; nem is lehet és nem is 
szükséges. Ennek ellenére azt látjuk, hogy a 
munkák sokféleségét kívánják a pedagógusoktól. 
Évekkel ezelőtt felmérést készítettünk hét vá-
rosi, három falusi, hat tanyaközponti iskola tan-
testületének órán és iskolán kívüli munkájáról. 
A társadalmi munkának csodálatos sokasága tá-
rult elénk. 
A pedagógus az iskolában nevel, tanít. Az 
úttörőszervezetben való aktív munkálkodás nem-
csak iskolai feladat és nem csupán egyszerűen 
az ifjúság támogatása, hanem komoly társadalmi 
kötelezettség. Gondolunk itt egyéb dolog mel-
lett az qrs- és rajvezetésen' kívül a technikai, 
műszaki, művészeti és más szakkörök és csopor-
tok irányítására, az ifjúsági klubok szervezésére 
és vézetésére. Az ma is mindenki számára ter-
mészetes, hogy a tanító és a tanár olyan bizott-
ságból mint gyermek- és ifjúságvédelmi bizott-
ság, pályaválasztó tanács, községi és városi mű-
velődési állandó bizottság stb.-ből nem hiányoz-
hat. Az is természetes, hogy-a város, a falu, 
s az iskola ünnepségeit a pedagógus szervezi 
és rendezi, hogy a felnőttek esti és levelező is-
koláinak ő az oktatója, hogy nyelvtanfolyamokat 
szervez és oktat, hogy KRESZ-t tanít és LÉGÓ 
előadásokat tart, hogy népi ülnök a bíróságon, 
tűzoltókat gyakoroltat és jegyzője a vadásztár-
saságnak. Sokan tanácstagok és. tömegszervezeti 
vezetők, és még nem szólottunk' arról, hogy kö-
zülük nem egy eljut a helység legmagasabb 
funkciójáig és mint párttitkár irányítja, igazgatja 
és neveli a falu, vagy a város népét. Észre 
kell vennünk, hogy az általunk oktatott és nagy 
gonddal képzett tanítók és tanárok a közéletet 
irányító tanácsokban, tömegszervezetekben és 
egyéb kulturális intézményben nem az egyszerű, 
a kényelmesebb tagság helyét foglalják el, ha-
nem a sok gondot jelentő, időt és fáradságot 
igénylő felelős vezető posztján dolgoznak." A 
mi törekvésünk az, hogy a becsületes feladat-
teljesítés a szocialista demokráciának megfelelő 
közéleti aktivitással párosuljon." (Aczél György: 
A Párt ifjúságpolitikájának néhány kérdése. 
Előadói beszéd az MSzMP. K. B. 1970. feb-
ruár 18—19-i ülés.) 
•Azonban mindez. együttesen sem jelent poli-
hisztorságot. Jelenti azonban azt, hogy ahol a 
felszabadulás előtt néhány tanító tanított, ma 
húszan-harmincan is tanítanak, s nemcsak ta-
nítók, hanem általános és középiskolai szaktaná-
rok is. Tehát a régebben egy emberre eső 
munka mennyiségileg megoszlik, minőségi elosz-
tásban pedig a megfelelő szaktanár irányítása 
aJá kerül. Ugyanakkor arra is fel kell 
figyelnünk, hogy a technika és a tudomány 
gyors fejlődése, az e fejlődésből adódó új le-' 
hetőségek s az ezek következtében előálló vál-
tozások és társadalmi elvárások állandó jelleg-
gel új és új feladatok megoldására késztetnek. 
Ez végeredményben azt jelenti — s ezt igazolja 
a pedagógiai irodalom, a szakfolyóiratok, a fo-
lyóiratok, a napilapok s természetesen saj"át ta- • 
pasztalataink is —, hogy a társadalom a ma 
pedagógusától olyan közéleti személyiséget igé-
nyel, aki a szocializmus építésében, annak sok-
rétű és bonyolult" folyamatában kisebb-nagyobb . 
mértékben felelősségteljes vezető. „Ha ehhez 
hozzátesszük azt a tényt, hogy az iskola falai 
a nevelő-munka szempontjából is kitágultak és 
a tanítási órák, a. szaktárgyi oktatással együtt 
végzett nevelőmunkán úl az ifjúsági mozgalom, 
a gyermekvédelmi intézmények, a diákotthonok, 
majd külön a napközi otthonok, a tanulmányi 
kirándulások, sőt a szabadidő is az ifjúság ne- . 
velésének fontos színtere." (Miklósvári Sándor: 
A pedagógus hivatás és a pedagógus képzés. 
Köznevelés, 1970. 3.) 
A társadalmi elvárások tehát sürgetnek egy 
bizonyos szemléletváltozást, amely egész társa-
dalmunkkal megláttatja, hogy az iskola az élet-
nek nem mellékterülete, hanem egyik legfon-
tosabb az életre előkészítő műhelye. Tehát az 
oktató-nevelő munkának ki kell lépnie izolált-' 
ságából, szélesebb horizontúvá kell válnia és az 
élettel a legszorosabb kapcsolatot kell terem-
tenie. 
A Módszertani Közlemények szerkesztősége 
ehhez a munkához kíván a pedagógusoknak se-
gítséget nyújtani. Ezért nyitja meg e számban 
új rovatát: „Pedagógusok a közéletben!" cím-
mel. 
A rovat elképzelt -és javasolt tartalma: 
— hasznosítható elméleti cikkek, könyvek is- . 
mertetése;-
— gyakorlati tapasztalatok közlése, köz-
kinccsé tétele; 
— az iskola és a közművelődés kapcsolatá-
nak segítése; 
— a továbbképzéshez szükséges anyag ismer-
tetése; 
— a képzés problémáinak megtárgyalása; 
— egyéb, a közéletben tevékenykedők "ér-
deklődésére számottartó cikkek, tanulmá-
^ nyok közzététele. 
A rovat akkor tölti be hivatását, ha az ér-
dekeltek olvassák, ha ők írják. A rovat témái-
ban jelölt elméleti és gyakorlati munkát értel-
mező és magát a gyakorlatot ismertető, bátran 
kezdeményezni merő és tudó közéleti személyi-
ségek szereplését és munkáját kívánjuk tehát 
támogatni. Ehhez a munkához adunk és kérünk 
segítséget. 
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